Minutes / Procès-verbal by unknown
21 Canadian Historical Association
2017 aNNuaL gENEraL MEEtiNg of thE cha 
ryErsoN uNivErsity 
May 30
1. Call to order - 4:45 pm
2. Minute of silence to honour deceased historians since 
our last AGM:
Frederik Henry Armstrong, Marcel Bellavance, Michael Bliss, 
Craig Brown, Ramsay Cook, Andrée Désilets, David Morice 
Leigh Farr, Chris Kobrak, John Long, Lisa Panayotidis, Orest 
Subtleny.
3. Adoption of agenda
Motion by Greg Kealey, seconded by Betsy Jameson, passed.
4. Adoption of minutes of 2016 meeting
Motion by Greg Kealey, Nancy Janovicek, passed.
5. Guests Presentations
Guy Laforest, President, Federation for the Humanities and 
Social Sciences
Monsieur Laforest talked about the financial and organisation 
of the 2018 Congress in Regina. It will be in Vancouver in 2019. 
The federation is pursuing its current strategic mandate 2016-
2020. It wants to listen to its members more. As such three, 7 
am breakfast meetings for the associations’ representatives are 
being held at this year’s congress. In addition, the federation 
will meet with EDs of organisations based in Ottawa in the fall, 
a first in the history of the federation. 
Monsieur Laforest pointed out that he is just starting his man-
date. He is preoccupied by the evolution that is occurring in 
the field of scholarly publishing and he intends to have the fed-
eration involved in protecting Canadian scholarly publishing 
at the international level. He also stated that bilingualism is 
very important to him. 
Questions
Accessibility issues – members asked what is the federation 
going to do to ensure that all have access to future congresses. 
Monsieur Laforest said that there will be discussions at the very 
highest level at Regina. There is a need to have a policy in place.
Access to information - The federation is willing to do some 
advocacy on our behalf in terms of accessibility to documents. 
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réuNioN aNNuELLE dEs MEMbrEs dE La shc 
uNivErsité ryErsoN 
LE 30 Mai 
1. Ouverture de la réunion -16h45
2. Minute de silence en hommage aux historiens décédés depuis 
notre dernière AGA: 
Frederik Henry Armstrong, Marcel Bellavance, Michael Bliss, 
Craig Brown, Ramsay Cook, Andrée Désilets, David Morice Leigh 
Farr, Chris Kobrak, John Long, Lisa Panayotidis, Orest Subtleny.
3. Adoption de l’ordre du jour
Motion de Greg Kealey, appuyée par Betsy Jameson, approuvée.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion de 2016
Motion de Greg Kealey, approuvée par Nancy Janovicek, approuvée.
5. Présentation de nos invités : 
Guy Laforest, président,  Fédération des sciences humaines 
Monsieur Laforest a discuté de l’organisation financière et organi-
sationnelle du Congrès 2018 à Regina. Le congrès sera à Vancouver 
en 2019. La fédération poursuit son mandat stratégique actuel de 
2016-2020. Elle veut être plus à l’écoute de ses membres. Ainsi, la 
fédération a organisé trois réunions au petit déjeuner pour les repré-
sentants d’associations durant le congrès de cette année. De plus, la 
fédération compte rencontrer les responsables de ses organisations 
membres qui sont basées à Ottawa cet automne pour connaître 
leurs besoins, une première dans l’histoire de la fédération.
M. Laforest a souligné qu’il ne fait que commencer son mandat. Il 
est également préoccupé par l’évolution dans le domaine de l’édi-
tion savante et il a l’intention de faire en sorte que la fédération 
participe à la protection de l’édition savante canadienne au niveau 
international. De plus, le bilinguisme est très important pour lui.
Questions
Problèmes d’accessibilité – un membre de la SHC a demandé à ce 
que la fédération s’assure que tous aient accès aux futurs congrès. 
M. Laforest a déclaré qu’il y aurait des discussions au plus haut 
niveau à ce sujet avec l’Université de Regina. Il est d’accord pour 
dire qu’il est nécessaire d’avoir une politique en place.
Accès à l’information - M. Laforest a dit que la fédération est doré-
navant prête à intervenir au nom de la SHC dans le dossier de 
l’accessibilité aux documents.
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Congress 2018 - University of Regina 
Dr. André Magnan, Academic Convenor
The theme is Gathering Diversities. The university has part-
nered with WASCANA. It will be an all women line-up for the 
Big Thinking Series at congress in 2018. 
Questions
It was mentioned that Deans are very reluctant to grant course 
releases for the meeting organisers of larger associations. It is 
much needed but we do not see support for the University of 
Regina in that subject. The issue of having our meeting in one 
place over the three days of our annual meeting is a priority 
as well. 
6. President’s Report 
The Canadian Historical Association (CHA) could not ful-
fill its mission without the dedication of its staff, ED Michel 
Duquet and Marielle Campeau, who deserve our most sincere 
thanks. Michel Duquet oversaw the relocation of our offices 
without interruption of service. The move was necessary 
because the association with which we share our office needed 
more space. I would also like to thank Council members, the 
Executive, and the editorial staff of our Bulletin who have 
shown extraordinary creativity to make it even more inter-
esting.
Advocacy 
We have continued our advocacy work on ongoing as well as 
new issues. For example, since the last meeting, we have been 
writing to the federal government on the promised amend-
ments to Bill C-51 and we continue monitoring the access to 
information file. Since the last annual general meeting, we 
have written to the minister responsible for the Act urging 
him to quickly establish a timetable for in-depth reviews. I 
would like to thank the special committee that was formed on 
this issue: Greg Kealey, Bill Waiser, Dominique Clement and 
Dennis Molinaro.
We continue to make the case for enhanced research funding 
whenever and however we can, including to the Minister of 
Science’s recent task force on research. Like the Federation, we 
took the opportunity to present arguments in favor of better 
funding for research in the humanities and social sciences as 
well as to put forward other issues such as the importance of 
supporting multidisciplinary arts-science research and initia-
tives by Aboriginal researchers.
More recently, we joined historical and academic organi-
zations, including the AHA, the Medieval Academy and 
countless others, in protesting the U.S. travel ban imposed on 
Congrès 2018 – Université de Regina 
Dr. André Magnan, responsable universitaire
Le thème du congrès est Diversités convergentes. L’université s’est 
associée au WASCANA. Toutes les six conférences de la série Voir 
au congrès de 2018 seront offertes par des femmes. 
Questions
Joan Sangster a mentionné que les doyens sont très réticents à accor-
der des dégrèvements de cours pour les organisateurs de réunions 
des plus grandes associations. Ce soutien est essentiel mais nous ne 
voyons pas de de volonté à ce sujet de la part de l’Université de Regina. 
La question de la tenue des sessions en un seul endroit pendant les 
trois jours de notre conférence annuelle est également une priorité.
6. Rapport de la présidente
La Société historique du Canada (SHC) ne pourrait assumer sa 
mission sans le dévouement de son personnel, le directeur général 
Michel Duquet et Marielle Campeau, qui méritent nos plus sin-
cères remerciements. Michel Duquet a supervisé le déménagement 
de nos bureaux et ce, sans interruption de services. Ce déplace-
ment s’imposait en raison de nos colocataires qui avaient besoin de 
plus d’espace. Je tiens également à remercier les membres de notre 
conseil, l’exécutif, ainsi que l’équipe de rédaction de notre Bulle-
tin qui ont fait preuve d’une extraordinaire créativité pour rendre 
celui-ci encore plus intéressant.
Interventions publiques
Nous avons poursuivi notre travail de représentation sur les dos-
siers en cours et en avons abordé de nouveaux. À titre d’exemple, 
depuis la dernière réunion, nous avons écrit au gouvernement fédé-
ral au sujet des amendements promis au Projet de loi C-51 et nous 
continuons de suivre de près la question de l’accès à l’information. 
Depuis la dernière assemblée générale annuelle, nous avons écrit 
au ministre responsable de la loi pour l’exhorter à établir rapide-
ment un calendrier de révisions approfondies. J’aimerais remercier 
le comité spécial pour l’aide qu’il nous a apporté à ce sujet : Greg 
Kealey, Bill Waiser, Dominique Clement et Dennis Molinaro.
Nous continuons de plaider en faveur d’un financement de 
recherche amélioré chaque fois que nous le pouvons, y compris au 
récent groupe de travail sur la recherche du ministre de la science. 
À l’instar de la Fédération, nous avons profité de l’occasion pour 
présenter des arguments en faveur d’un meilleur financement de la 
recherche en sciences humaines et sociales ainsi que pour mettre 
de l’avant d’autres enjeux, y compris l’importance d’appuyer la 
recherche multidisciplinaire arts-sciences ainsi que les initiatives 
de chercheurs autochtones.
Plus récemment, nous avons fait cause commune avec des sociétés 
historiques et savantes, y compris l’AHA, the Medieval Academy of 
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seven Muslim majority countries, deploring both its discrim-
inatory nature and its effects on the flow of ideas, scholars, 
and students across borders. The ban threatens to disrupt 
networks of research, limit the dissemination of research, 
bar scholars from attending conferences, prevent them from 
returning to their home universities, prevent international 
students from going to the U.S., and it will also affect scholars 
seeking refugee status.
Issues of academic freedom obviously remain a concern. 
The CHA wrote to the Minister of Foreign Affairs to draw 
attention to the predicament of academics in Turkey, whose 
human rights have been, and continue to be, violated by the 
government and we also wrote about the alarming legislation 
proposed in Poland that introduces legal penalties for histo-
rians interpreting the Holocaust by referring to “Polish death 
camps” or “Polish concentration camps.” Legislation that 
criminalizes historical interpretation in this manner does not 
facilitate open research and historical debate, the essence of 
academic freedom.
After discussions within Council about the boundaries and 
intent of our advocacy work, we organized a special panel at 
this year’s meeting to discuss what our role as a professional 
association should be vis a vis advocacy, and I would urge you 
to attend or provide feedback to Esyllt Jones, who looks after 
this portfolio on Council.
Collaborations
We continue to collaborate with other groups and have 
focused our efforts on the issues of education, the history of 
education and the outreach of the social sciences and human-
ities, including partnership projects and grant applications 
such as the project “Thinking Historically for Canada’s Future 
and the Collaborative for Research and Innovation in Social 
Science and Humanities Education” (CRISSH), a project 
which aims to broker relationships between academics and 
other community actors (especially teachers).
In a parallel effort, we have been in discussions with CH about 
a long-term project of developing closer relationships with 
other educators such as teachers, now largely absent from our 
membership. In our meetings with Chairs, teaching and enrol-
ment and the changing nature of the profession in terms of 
employment are the items at the top of the agenda. These are 
information sharing sessions, but they also produce action. 
Following comments and observations made by department 
directors, we have created a website, “What can we do with 
a degree in history? “ that is linked to the CHA website. We 
present profiles of undergraduate students from various 
history departments in Canada as well as a wide range of 
employment opportunities for graduates in history. I would 
America et d’innombrables autres, pour dénoncer l’interdiction de 
voyager aux États-Unis imposée à sept pays majoritaires musulmans, 
déplorant à la fois son caractère discriminatoire et ses effets néfastes 
sur le flux d’idées, les chercheurs et les étudiants transfrontaliers. L’in-
terdiction menace de perturber les réseaux de recherche, de limiter 
la diffusion de la recherche, d’empêcher les chercheurs de participer 
à des conférences et de retourner dans leurs universités d’attache, de 
prévenir les étudiants étrangers d’aller aux États-Unis en plus de nuire 
aux chercheurs qui revendiquent le statut de réfugié.
La question de la liberté académique demeure évidemment préoccu-
pante. La SHC a écrit au ministre des Affaires étrangères pour attirer 
l’attention sur la situation des universitaires en Turquie, dont les droits 
de la personne ont été et continuent d’être violés par le gouvernement 
et nous avons également écrit sur la législation inquiétante proposée 
en Pologne qui criminaliserait les historiens qui interprètent l’Ho-
locauste en se référant aux « camps de la mort polonais » ou aux « 
camps de concentration polonais ». La législation qui criminalise l’in-
terprétation historique de la sorte ne facilite pas la recherche libre et 
le débat historique, l’essence même de la liberté académique.
Après des discussions au sein du CA sur les limites et les objectifs de 
nos interventions publiques, nous avons organisé un panel spécial 
lors de la réunion de cette année pour discuter de ce que notre rôle 
d’association professionnelle devrait être vis-à-vis la défense des inté-
rêts des historiens et je vous exhorte à vous présenter ou à fournir vos 
commentaires sur tous sujets qui vous préoccupent à Esyllt Jones, qui 
s’occupe de ce portefeuille au CA de la SHC.
Collaborations
Nous continuons de collaborer avec d’autres groupes et nous avons 
concentré nos efforts sur les dossiers de l’enseignement, de l’his-
toire de l’éducation et du rayonnement des sciences humaines, y 
compris des projets en partenariat et des demandes de subventions, 
comme le projet « Thinking Historically for Canada’s Future and 
the Collaborative for Research and Innovation in Social Science 
and Humanities Education (CRISSH), un projet qui a pour but de 
faciliter les relations entre les universitaires et les intervenants com-
munautaires (les enseignants en particulier).
Parallèlement, nous avons discuté avec Histoire Canada d’un projet 
à long terme consistant à développer des relations plus étroites avec 
d’autres éducateurs, comme les enseignants qui sont présentement 
largement absents de notre membership. Lors de nos réunions avec 
les directeurs de départements d’histoire, l’enseignement, le niveau 
d’inscription dans les programmes d’histoire et la nature changeante 
de la profession en termes d’emploi sont les éléments qui dominent 
l’ordre du jour. Ce sont des sessions de partage d’informations, mais 
des mesures y sont également prises.
À la suite de commentaires et d’observations formulés par des 
directeurs de département, nous avons créé un site Web, «  Que 
peut-on faire avec un diplôme d’histoire? », relié au site de la SHC. 
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like to thank Jim Clifford who led this initiative and the his-
tory departments who submitted student profiles. I invite the 
departments that did not participate in this project to par-
ticipate as soon as possible, as it is an excellent publicity for 
your programs. We hope to further exploit the potential of 
this website in the future.
Archival and Library Stakeholders
We continue to participate in a stakeholder relationship 
with LAC. Recent developments suggest some progress on 
a number of issues, including the national coordination of 
web harvesting; digitization of LAC sources; and services at 
LAC. While the ILL program which was cut previously will 
not return as it was constituted, there will be a ‘loans to other 
institutions’ program, with LAC being the lender of last resort, 
including for microfilm newspaper. The switch from Amicus 
to OCLC (Online Computer Library Center) is still under-
way and will be for some time; data will be migrated between 
November 2016 and November 2017. LAC has also initiated 
an initiative of ‘self-digitization’ which we supported. On our 
other archival front, our collaboration with the Association of 
Film Studies to try and make NFB textual records accessible 
is moving forward at a consultation stage with LAC.
Congress
We are in discussions with the Department of History at the 
University of Regina about planning for 2018 and we have 
written to the Federation of Humanities to remind them 
that it is crucial that universities provide adequate support 
to faculty participating in the organization of the congress. 
This year’s program committee for our annual meeting was 
chaired by Ross Fair and I want to thank him and the mem-
bers of his committee for their excellent work.
We also had a subcommittee to plan, along with Heritage 
Toronto, guided historical tours as well as the roundtable 
“Grading Canada at 150”. This subcommittee was composed 
of Penny Bryden, Kevin Brushett, Karen Teeple and represen-
tatives from History Canada and the Canadian Museum of 
History. A very big thank you!
7. Treasurer’s Report 
Jo McCutcheon presented the 2016 audited financial state-
ment. She mentioned that we continue to ensure the long-term 
stability of the association. The CHA handed out $4,800 to 
students travelling to present their communication this year. 
The CHA was able to obtain financial support from Manulife, 
Canada’s History and the Canadian Museum of History to 
organise the panel “Grading Canada at 150”. Membership is 
slightly down from last year and the CHA will incur higher 
office space costs until the Association of Canadian Archi-
Nous y présentons les profils d’étudiants et d’étudiantes de premier 
cycle de différents départements d’histoire au pays ainsi qu’un large 
éventail de possibilités d’emplois pour les diplômés en histoire. J’ai-
merais remercier Jim Clifford qui a dirigé cette initiative ainsi que 
les départements d’histoire qui nous ont soumis des profils d’étu-
diants. J’invite les départements qui n’ont pas pris part à ce projet 
d’y participer sans tarder, car il s’agit là d’une excellente publi-
cité pour vos programmes. Nous espérons exploiter davantage le 
potentiel de ce site Web dans le futur.
Les intervenants dans le dossier des bibliothèques et des archives
Nous continuons à entretenir des relations avec les partenaires 
de BAC. Les derniers développements suggèrent que des progrès 
ont été réalisés sur un certain nombre de questions, y compris la 
coordination nationale en ce qui a trait à la récolte sur le Web ; la 
numérisation des sources de BAC ; et les services de BAC. Alors 
que le programme de prêt entre bibliothèques qui a été suspendu 
ne sera pas rétabli tel qu’il était conçu, il y aura un programme de « 
prêts à d’autres institutions », avec BAC comme prêteur de dernier 
recours, y compris pour les journaux sur microfilm. Le passage 
d’Amicus à OCLC (Online Computer Library Center) est toujours 
en cours et le sera pendant un certain temps ; la migration des don-
nées s’échelonnera sur un an (entre novembre 2016 et 2017). BAC 
a également lancé une initiative de « numérisation libre-service » 
que nous avons appuyé. Dans un autre dossier d’archives, notre 
collaboration avec l’Association canadienne d’études cinématogra-
phiques pour tenter de rendre les archives textuelles de l’ONF plus 
accessibles se poursuit en consultation avec BAC. 
Le congrès
Nous sommes en pourparlers avec le département d’histoire de 
l’Université de Regina concernant la planification pour 2018 et 
nous avons écrit à la Fédération des sciences humaines pour leur 
rappeler qu’il est crucial que les universités offrent un appui adé-
quat aux professeurs qui participent à la planification du congrès. 
Cette année, le comité de programme de notre réunion annuelle 
était présidé par Ross Fair et je désire le remercier ainsi que les 
membres de son comité pour leur excellent travail. 
Nous avions aussi un sous-comité chargé de planifier, en collabora-
tion avec Heritage Toronto, des randonnées pédestres guidées ainsi 
que la table ronde intitulée « Grading Canada at 150 | Évaluation 
du Canada à son 150e anniversaire ». Ce sous-comité était com-
posé de Penny Bryden, Kevin Brushett, Karen Teeple ainsi que des 
représentants de d’Histoire Canada et du Musée canadien de l’his-
toire. Un grand merci à vous tous!
7. Rapport de la trésorière
Jo McCutcheon a présenté l’état financier vérifié de 2016. Elle a 
mentionné que nous continuons à assurer la stabilité à long terme 
de la société. La SHC a remis 4 800 $ en frais de déplacement aux étu-
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vists move in on September 1 of this year. We are continuing, 
with the federations’ help, to have the SHHRC Aid to Travel 
funding reinstated. 
Motion by Nancy Janovicek, seconded by Rhonda Hinther, to 
adopt the financial audited statement, passed.
8. The By-laws of the Association specify that members 
shall appoint, at each Annual Meeting, an auditor to audit 
the accounts of the Association for the upcoming fiscal 
year.  Could we therefore have a motion to appoint Andrea 
Poole as our auditor.
Motion by Kevin Brushett, seconded by Donald Wright, that 
we appoint Andrea Poole, passed.
9. CHA Bulletin 
Our newsletter will have a new name in 2018. Following the 
competition that was launched in the spring and published in 
the first issue of the Bulletin this year, the Executive opted for 
Donald Wright’s suggestion – Intersection with the following 
text in the masthead – where people meet history and where 
history meets people / au carrefour de l’histoire et des collectiv-
ités. The new name will reflect the expanded content that it 
has published in the last few years, which touches issues that 
concern the practice of history in general, in Canada and the 
rest of the world. 
10. 2017 Election Results
Joan invited Nancy Janovicek, a member of the Nominating 
Committee, to announce the results. 
Nancy confirmed that Sean Kheraj, Danielle Kinsey and Sasha 
Mullally were elected to Council. Sean Kennedy and Sarah 
Nickle were elected members of the Nominating Committee. 
Nancy also stated that the Nominating Committee had nom-
inated Penny Bryden as Vice-President. Nancy then asked for 
further nominations from the floor. Having heard none put 
forward, she announced that Penny Bryden will be on the 
2018 Election Ballot as our Vice-President nominee. 
11. Other Business 
None
12. Adjournment 
Motion by Sean Kheraj, seconded by Matthew Hayday, that 
we close the AGM, passed.
diants qui offraient une communication cette année. La SHC a obtenu 
un soutien financier pour organiser le panel Évaluation du Canada 
à son 150e anniversaire de la part de Manuvie, Histoire Canada et le 
Musée canadien de l’histoire. Le nombre d’adhésion à la société est 
légèrement inférieur à celui de l’année dernière et les coûts de loca-
tion de nos bureaux seront plus élevés jusqu’à ce que l’Association of 
Canadian Archivists emménage le 1er septembre de cette année. Nous 
continuons, avec l’aide de la fédération, à demander à ce que le pro-
gramme d’aide aux frais de déplacement du CRSH soit rétabli.
Motion de Nancy Janovicek, appuyée par Rhonda Hinther, d’adop-
ter la vérification des états financiers, approuvée.
8. Les règlements de la Société stipulent que les membres doivent, 
à chaque réunion annuelle, désigner un vérificateur pour le nou-
vel exercice financier. Est-ce que quelqu’un désirerait proposer 
Andrea Poole comme vérificateur.
Motion de Kevin Brushett, appuyée par Donald Wright, qu’Andrea 
Poole soit nommée vérificatrice pour l’année 2017, approuvée.
9. Bulletin de la SHC
Notre bulletin de nouvelles portera un nouveau nom en 2018. Après 
la compétition qui a été lancée au printemps et publiée dans le pre-
mier numéro du Bulletin de cette année, l’exécutif a opté pour la 
suggestion de Donald Wright - Intersections avec le texte suivant 
pour titre générique – where people meet history and history meets 
people / au carrefour de l’histoire et des collectivités. Le nouveau 
nom reflètera le contenu élargi qui y est publié ces dernières années 
sur des questions liées à la pratique de l’histoire en général, au 
Canada et dans le reste du monde.
10. Résultats de l’élection 2017
Joan a invité Nancy Janovicek, membre du comité de mises en can-
didature, à annoncer les résultats de l’élection. Nancy a confirmé 
que Sean Kheraj, Danielle Kinsey et Sasha Mullally ont été élus au 
conseil d’administration. Sean Kennedy et Sarah Nickle ont été élues 
membres du comité de mise en candidature.
Nancy a également annoncé que le comité de nomination avait dési-
gné Penny Bryden comme candidate à la vice-présidence. Nancy a 
ensuite demandé s’il y avait d’autres mises en candidature de l’assem-
blée. Aucune autre nomination ayant été reçue, Nancy a confirmé que 
Penny Bryden serait sur le bulletin de vote pour l’élection de 2018.
11. Autres sujets de discussion
Aucun
12. Levée de la réunion
Motion de Sean Kheraj, appuyée par Matthew Hayday, approuvée.
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